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Nuovl ARGOMENTI
Rivista bimeslJok an.tb do
AIbcr to Moravia e Alber to Carocci
S.gretino di reduione: Giovlnni Carocci
VIA DECLI ORSINI, 34 - ROMA
Nucr./o tNDtRtzz
VI^ DELLA SCROFA, 57
ROMA
Lhrlt i 'r" t i ' t ; t , t .-t
Roma,  2J  se t tembre  1964
Pro f .  Geons L t l  KACS
Be lg rad  Rakpan t  2
Budapes
Cano Pro f ,  Lu  kacs ,
vog l ia  anz i  tu t to  scusanmi  se  r i spondo  con  r i ta rdo
a l la  Sua  e f fe t tuosa  l l e t te ra  de l  l 5  agos to ,  V i  sono  s ta te  d i  mez-
zo  lp  fe r ie ,  q r l r cun i  i rnpegn i -  pan lamenta r i  e  da  u l t imo  lo  n ip resa
impetuosa  de l  l avono .  I
Eva  ed  io  L .  s ia ro  mo l to  gna t i  de l  Suo  a f fe t tuoso
b ig l ie t to ,  No i  pe16  non  s iamo a f fa t to  pess im is t i :  s iamo cer t i
che  p res to  s to remo huovamente  ins ieme,  qu i  i n  l ta l i a  o  a  Budapes t ,
Eva ,  in fa t t i ,  av rebbe  un  g ran  des iden io  d i  fa re  con
me un  v iagg io  a  Budapes t  e  spero  che  se  ne  pnesen te rb  p res to  l ' oc -
cas ione .
Eva  ed  io  spen iamo no l to  ehe  €  Sua  vo f ta  av rd  l ,oc -
cas ione  d i  ven ine  in  l ta l i a .  S i  n i cond i  che  ne l la  nos tna  casa  d i
campagna,  v i c ino  a  Ve l le tn i  ,  a  Kn ,  42  da  Roma,  d  sempre  p ron ta
per  Le i  una  camena da  le t to  e  un  bagno ,  in  modo che  Le i  po t r i
tnanqu i l l amente  r iposars i  e r r  se  vuo leT lovorane i  l a  tavo la  e  le
p e n n e  n o n  m a n c a n o .
t
Arn  i vede rc i  a e mo l t i  sa lu t i  a f fe t f tos i  da lp  nes to
/tl/t^6- 6'z'ota'
tJl'f,s FtL II{T'
Lukdcs Alcti;
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